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jian generasikeduapekebun
kecil yang layak untuk me·
lanjutkan pelajarandi Kolej
RISDA. KolejRISDAjuga me·
ngut'uskankursus-kursuske·
mahiran jangka pendekda·
lam bidangkecanlikan,jahi·
tan, perkapalan,baik pulih
lelefon bimbil, juruelcktrik,
kimpalan, bakeri & paslri
danpembaikpulih komputer
dan sebagainyadenganpem·
biayaandari RISDA danjuga
KemenlerianKemajuanLuar
Bandar & Wilayah (KKLW)
bagimemenuhikehendakge-
nerasi kedua pekebnnkecil
dan masyarakatluar bandar.
Pengambilanpelajar bagi
program diploma dan sijil
akandibuatpada1Julai 2009.
Untuk maklumat lanjul, hu-
bungitalian06·5529227/9642
(KolejR1SDAMelaka),fax06-
5529963dan di talian 03·4257
1677/2677(lbu Pejabat Kolej
RISDA), faks03·42534831alau
layari lamanwebwww.kolej-
risda.edu.my.
•
nl
jarah apabila menjadi Insti-
tul Pengajian Tinggi (lPT)
perlama di Semenanjung
yang menawarkanprogram
Sijil KemahiranPerladangan
Tahap 1 dan 2 di bawahJa-
batan PembangunanKema-
hiran (JPK) bagi memenuhi
kehendakpasaranpekerjaan
di dalamsektorperladangan.
Kedua-dua Sijil Kemahiran
Malaysia(SKM) ilu ialah Si·
jil KonduktorLadangdanSi-
jil OperalorPengeluaran(Ki·
lang)Minyak Sawit yangme·
ngambilmasa6 bulansetiap
tahap.
Semua pelajar diploma
yangmengikutipengajianc1i
Kolej RISDA akandiuruskan
bagi menclapalpembiayaan
dan penajaandaripada Per·
badananTabungPendidikan
Tinggi Nasional (PTPTN)
dan MARA llntuk pelajar
yanglayak.
Selain itu, RISDA juga
memperunlukkanskim bia-
siswabagimembiayaipenga·
Faridah Hanam
baru iailu Diploma Pengu·
rusan Landskap yang akan
ditawarkan llUllai sesi Julai
2009.
Salu keistimewaan prog-
ram ini ialah pelajar akan
didedahkandenganaspekpe-
ngurusan landskap secara
'hands on' conlohnyadalam
pengurusanpadanggolfiailu
salahsalu modulyangmana
pelajarprogramini akandi·
lalih unluk bermain golf di
sampingmengurusdan me·
nyelenggarapadanggolf .
Kolej RISDA juga mena-
warkan program diploma
dan sijil yang mendapalke·
luJusan KemenlerianPenga·
jian Tinggi dan Agensi Ke·
layal<anMalaysia(MQA). Ke·
semua program itu
dijalankan di KampusKolej
RISDA di Melaka.
Program yangdilawarkan
ialah DiplomaSains Kompu-
ter (UPM), Diploma Pengu-
rusan Perniagaan (UPM).
Diploma Perakaunan.Diplo-
ma Keusahall'anan, Sijil
Sains KomputerdanSijil Pe·
ngurusan Perniagaan. Kua-
lili pembelajaransentiasadi·
pantau dan dikawal selia
oleh pihak KementerianPe·
ngajianTinggi danMQA.
Kolej RISDA memainkan
perananulamadi dalamme·
nerajui transformasi perla·
nianmelalui pendidikanme·
nerusi jalinan kerjasamac1e-
ngan Inslitut Perlanian
Bogor (IPB) dalam pelbagai
aspekseperli perlukaranpe·
lajar dan pensyarah,melan-
jutkan pelajarandan pinda·
hankredil,perkongsianmak·
lumat dalam menyediakan
modulsertapenyelidikanke
arah meningkalkan kualili
pengajiandi Kolej RISDA.
Programkerjasamaini ju-
ga memberipeluangkepacla
pelajar unluk menimbape·
ngalamandan mendidikme·
reka kepada persekitaran
yang berbeza.Buat penllu-
laan lllmpuankerjasamaha-
nyacialamduaprogramiaitu
Diploma Teknologi dan Ma·
najemenTernak dan Diplo-
maManajemenAgribisnis.
Kolcj RISDA menciplase-
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DiplomaPengurusanLadang
(kerjasamadenganUniversi-
Ii Teknologi MARA (UiTM)
serla program Pra-Diploma
Sains dilawarkansebagaife-
eder kepadaprogramDiplo-
maPengurusanLadangyang
manaKolejRISDA adalahKo-
lej BersekutuUiTM.
Graduan diikliraf UiTM
serla selaras kehendak pa·
saran kerjayapadamasade-
pan. Kedua·duaprogramini
juga mendapalkeluJusanKe-
menterianPengajianTinggi
dandalamprosesunluk men·
dapalkan kelulusan penuh
daripada Agensi Kelayakan
Malaysia(MQA).
Kualiti pembelajaran di-
pantau dan dikawal selia
UiTM. Selain itu, Kolej RIS·
DA memperkenalkankursus
RISDA adalah salu·salunya
IPTS yangmenawarkankur·
susperlanianpadaperingkal
diploma unluk melahirkan
lebih ramai lagi lenagama·
hir danseparuhmahirdalam
bidangperlanian.
Setiapsesipengainbilanbi·
langanpelajaryangmendaf·
lar dalamprogram Diploma
Perlanian semakin mening-
kat. Mengenai peluang pe·
kerjaan, selakal ini 85pera·
tus graduanprogramDiplo-
ma Perlanian mendapat
pekerjaandan adayang me-
lanjulkan pengajian ke pe-
ringkal lebihtinggi.
I<olejmenyediakan pelu-
ang melanjulkan pelajaran
dalam Diploma Pertanian
(kerjasamadenganUniversi·
ti Putra Malaysia(UPM) dan
Keliiaran Khas,
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B !DANG pertanianki·an meraih perhatianapabila kerajaan me·
ngumumkania akan dijadi-
kan anlara penjana ulama
ekonominegara.
Kolej RISDA bersediade-
ngan infrash'uklur dan pe-
rancangan unluk menyum·
bang dan merealisasikan
hasral kerajaan.Misi ini se·
iring denganhasralkerajaan
yang menginginkanbidang
perlanian menjadi bidang
berperanansebagaipenjana
ulamaekonominegara.
Kelua Pegawai Eksekulif·
nya, Dalin Dr Faridah Ha-
nam Mohd Rashid, berkala
KolejRISDA bersediadengan
infrastruklur dan peranca-
ngan unluk menyumbang
dan merealisasikan hasral
kerajaanilu.
Sebagai Instilusi Pengaji·
an Tinggi Swasla(lPTS), Ko-
lej RISDA membanlumemo
bangunkanmodal insan da-
lam seklor perlanian dan
perJadangandengan mena·
warkan pelbagaikursus da·
lam bidangperlanian. Kolej
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'SVarat·svarat permohonan:
lep<lSon SPM/SPMlV) don befminot dalom bidang yong dipilih
